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ВВЕДЕНИЕ
Реализация репродуктивной функции бесплод-
ной пары остается  актуальной проблемой совре-
менной медицины. Для решения этой проблемы 
прибегают к вспомогательным репродуктивным 
технологиям (ВРТ), в частности, к экстракорпо-
ральному оплодотворению (ЭКО). Данный метод 
существует с 1978 года, и несмотря на совершен-
ствование этого метода, разработки новых направ-
лений, частота наступления беременности при 
применении ЭКО, по данным разных источников, 
составляет 30-35% [2].
Успешная имплантация – это синхрониза-
ция двух факторов: эмбриональный, т.е эмбри-
он готов к имплантации, и эндометриального – 
эндометрий находится в том состоянии, когда 
возможна адгезия и нидация эмбриона. Этот 
период получил название «окно имплантации». 
Продолжительность данного периода ограничена 
2 сутками [1]. 
В некоторых случаях  неудачные попытки ЭКО 
при переносе эмбрионов хорошего качества связа-
ны именно с тем, что перенос происходит вне «окна 
имплантации». В связи с этим, решение вопроса 
определения рецептивности эндометрия может 
сократить количество неудачных попыток ЭКО.
Предпринимаются различные попытки опреде-
ления рецептивности эндометрия.  Есть ультразву-
ковые маркеры, указывающие на среднесекретор-
ную стадию развития эндометрия. Определяются 
молекулярные маркеры рецептивности эндомет-
рия (интерлейкина-1, -6, -11, лейкемия ингибиру-
ющего фактора (LIF), сосудисто-эндотелиального 
фактора роста (VEGF), гепаринсвязывающего эпи-
дермального фактора роста (ГС-ЭФР), интегринов 
и др.) в материалах, полученных при биопсиях или 
смывах эндометрия. Есть определенные законо-
мерности морфологических изменений в эндоме-
трии в рецептивной фазе эндометрия [3].
Особая роль в определении «окна импланта-
ции» в настоящее время отводится  молекулярно-
генетическому методу, основанному на изучении 
генов, экспрессия которых максимальна в рецеп-
тивной стадии эндометрия. [3]. Наиболее популяр-
ны два метода:  be Ready и Endometrial Receptive 
Array (ERA). Материал, полученный путем биоп-
сии эндометрия на 7 день после введения хори-
онического гонадотропина (ХГЧ) или на 6 день 
назначения прогестерона в заместительном цикле, 
исследуют с помощью технологии микрочипов 
и полимеразной цепной реакции. На основании 
полученных результатов экспрессии тех или иных 
генов эндометрий может быть в пререцептивной, 
рецептивной и пострецептивной стадии. 
ЦЕЛЬю нашего исследования явилось изуче-
ние рецептивности эндометрия у женщин с 2 и 
более неудачными попытками ЭКО в анамнезе 
при условии переноса им эмбрионов хорошего 
качества. Метод be Ready.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наш опыт применения данного метода не очень 
большой. На данный момент метод Be ready был 
применен 10 пациенткам «Центра семейного здо-
ровья Бина». Все женщины в анамнезе имели 2 
и более неудачные попытки ЭКО при переносе 
эмбрионов высокого качества. У 2 женщин из 10 
было выявлено смещение «окна имплантации». У 
одной из этих пациенток в анамнезе 4 неудачные 
попытки ЭКО, у второй – 2. 
ВЫВОДЫ
На примере нашего пока еще небольшого опы-
та исследования можно сделать вывод, что смеще-
ние «окна имплантации» у женщин с неудачными 
попытками ЭКО в анамнезе – нередкая ситуация. 
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Определенно применение данного метода имеет 
большую практическую значимость у данной кате-
гории пациенток для увеличения частоты имплан-
тации в программе ЭКО.
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